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Energetic, Independent, Passionate, Deter-
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Ambitious, Persevering, Diplomatic, Reserved, and often of
a suspicious nature.


























Easygoing, Gentle, Kind, Retiring, Sensitive, Unlucky,
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Tyburski, Robert P.
Medical Techonology
81 Church St., Thorndike, Ma.
Ultcht, lohn P.
Electrical Engineering
58 Oak St., Reading, Ma.
Underhill, Karen |.
Civil Engineering
3 Papineau St., Worcester, Ma.
Vail, Michael R.
History Teaching




216 East St., Methuen, Ma.
Vitale, Barbara A.
English Teachin
25 Reynolds Rd., Peabody, Ma.
Voci, loseph I. )r.
Biology
66 Richardson Rd., Melrose, Ma.
Wade, Ra'ph L. )r.
Biology
13 Waterford St., Lvnn, .Via.
Walsh, Kathleen E.
American studies Teaching
18 The Arborway, Ocean, N.|.
Walsh, .Mane E.
Political Science
19 Butternut Lane, Methuen, ,Ma.
Warner, Richard G.
Business Administration
IB3 East St., Tewksbury, Ma.
Warren. Kimball C.
Biology
14 Highwood Rd., Manchester, Ma.
Watson, Wendy
Psychology
151 Hilltop Cir., Trumball, Ct.
Webster, Raymond |.
Electrical Engineering
2 Wood St,, Groveland, ,Ma,
Wcnderoth, Mary S.
Freni h
15 Craig Dr., Reading, Pa.
Wennogle, Thomas |.
Economics
3 Dale Dr., Summit, N.).
Whe'an, Ann .M.
Psychology





















23 Mart|uette St., Springfield, Ma
Wmdie, Betsy G.
Medical Technology
I I High St., No. Andover, Ma.
Winning, lames K.
Business Administration
535 Salem St,, No. Andover, Ma.
Wiseman, Daniel F.
English
6 Winslow Rd., Winchester, Ma.
Wolfendon, Maureen L.
History
53 Cambridge St., Lawrence, Ma.
Wozniak, Thomas P.
English
12 Cedar Circle, Stamford, Ct.
Yannaco, Richard C.
Business Administration
38 Stuart St,, Everett, Ma.
Youngclaus, Philip H.
American Studies
65 Dorchester St., Lawrence, Ma.
Younis, Thomas |.
Psychology
I I Montvale St., Boston, Ma.
Zagranic zny, Richard
Chemistry
198 Prospect St., Lawrence, Ma.
Zampell, lames C.
Political Science
22 East Corning St., Bever'y, Ma.
Cronin, |ohn S,
Business Administration
33 Wyman Terr., Arlington, Ma.
Duffy, lohn K.
Business Administration
3 Partridge Lane, Winchester, Ma.
Kulik, Nancy
Sociology
I I Forest Hills Rd.,
E. Longmeadow, Ma.
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Restless, Versatile, Clever, Exuberant,
Impatient, Egotistical
John R. Aherne, O.S.A., President
nmm
John A. Coughlan, O.S.A., Dean of College
Thomas C. Kenny, O.S.A., V.P. for Financial Affairs William j. Murray, O.S.A., V.P. for Student Affairs
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William Bingham, Political Science
Ennis Monlella, Mathematics
I r. Luigi Peano, Religious Studies
Thomas Hogan, Economics
Fr. Dwyer, Religious Studies
|ohn Murphy, English
Lee Smith, Economics
Dr. |ohn Dalphin, Sociology
Fr. Berthold, Religious Studies
Dr. Francis Griggs, Engineering
Dr Ronald Pike, Chemistry
Dr D.ivid Knepper, HistoryDr Donald Kearns, Mathernalics
Simon LeGendre, Business Adminisration
loan Novak, K(“ll^lous Studies
Dr. Herbert Meyer, Philosophy
Dr. Henry Suld, Religious Studies Dr. Frank Belcasiro, Education
Fr. loseph Flaherty, English
Dr. lohn Royal, Mathemalics
Dr, Alfred Blimberg, Modern Launguages
Mr. Purelz, Business Administration
Dr. I. David Davis, Chemistry Albert Brenner, Fine Arts
Lawrence Looney, Economics Dr. lohn DeVelis, Physics
Mr. Comegys
Business Administration
Dr. Barton Solomon, Chemistry
Arland Charlton, Business Administration
Dr. Paul Daly, Philosophy
Raymond Ozimkoski, Mathematics
A
Fr )ose()h Kelley, Religious Studies Drs, lord and Roddy, History
Philif) Costello, Dir ()t Library Dr |t)hn Nd//drt), Histrjry
lames Liebke, Registrar
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Paul Lonardo, Modern Languages
lames Greeley, Dir. Of Student Activities
Richard Kaplowitz, Dir. of Cont. Ed
Agnes Carnevale, Dir, of Social Activities
William Frain, Sociology
Anthony DeLuzio, Engineering Richard Cunningham, Dt'an of Men
.1
IJr. John lungck. Biology
Dr Huoo-Long Farm, Physics
Dr Lawrence Dysart, Mathematics
William Kennedy, Physics
Dr. George Wermers, Biology
Fr. Cornell, Dean of Admissions
|ohn Sifferlin, Engineering
lean Davis, English
Dr. Kathryn Douglass, English




Dr. Marcel Gregoire, Biology
Dr. David Wasmund, Chemistry
Dr Paul Hudon, History
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Thomas Schweitzer, Psychology
l.awrence Gillooly, Mociern Languages
Yvonne Ground, English
Marguarite Kane, Political Science
Dr. Rickert, Philosophy
lames St. Germain, Political Science
Dr. Sean Kelleher, Political Science
Robert Keohan, English
David Raymond, Fine Arts
lohn Foster, English
Mr. Sweeney, Philosophy
ForrI Stone, Fine Arts
Ernest Costello
Ddvid rhe.ill. Comptroller
Virginia O'Neil, Dean ol Women
Dr Matross, Philosophy
Richard Lange, Counseling Center
Ken Rogers
Paul Eaton, Dir. of Public Information
Bill Garrett, Asst, to Academic Dean
Prof. Del Gaudio, Business Administration
Nick buehler. Psychology
Fred Frabotta, Fine Arts
Kathy Calebrese, Asst. Dean of Women
Dr. Joseph Harrington, Counseling Center
lames McCravey, English
lerry Boran, Sociology
Dr. Gerry Branca, English
Bob and Sharon Broussard, Campus Ministry
Dr. Dennis MacLaughlin, Psychology

Dr. Tambasco, Physics
Paul Brown, Modern Languages
Charles Thompson, English
Carol Reichenthal, Psychology
Dr. Brian Morgan, Psychology

Robert Hatem, V.P. for Development
Mr. Akeson, Business Administration
























Sutton Travel Service Inc.



































Nothing thrills a girl or
a woman like flowers! And
you'll find we hove a
complete selection—from shy
little blossoms to exotic
orchids. Come in or phone
us today!
YOUR EXTRA TOUCH FLORID







Our main store, Lawrence Intown,
featuring five floors of fashions
for the family and the home.
ANDOVER
Our friendly, intimate specialty
shop in Andover Center. Women's
fashions, children's apparel,
bed 'n bath shop
PORTSMOUTH






































TOWNP PRINTING INC. Of^otG26 ESSEX STREET ANDOVER MASS 01810
/AndoverBank
ANDOVER SAVINGS BANK














to the Class of 1975
where your success is our business
BayState National
MEMBER Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve System









Sydney S. Thompson, Manager
Jet. Routes 114 .. 125
North Andover, Mass.
686-4309
editor susan m. magro
photography robert e. cassidy
j. Stephen cronin
larry maclean
















With the last pages of the 1975 Merrimackan being sent to the publisher I feel a need to
reflect over the development of the book. As the size of the staff rapidly dwindled it
became obvious that those few but dedicated members who remained had a lot of hard
work ahead of them. Fortunately, for those involved, they all pulled through.
Without the dependability of photographers Bob, Gary and Peter, the skillful artwork of
Richard and Virgil, the determinism and perseverance of ad man Billy, the moral support of
Kevin, and the time and services of Mr. J. Joseph Donovan of Wm. |. Keller and Mr. Larry
MacLean of Stevens Studios I would have never been able to coordinate the 1975
Merrimackan.
This book is the combined efforts of a small group of students but we hope it reflects the
feelings of the whole community.
Susan M. Magro
Editor-in-Chief
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